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ABSTRAK 
Mufida Nur Chairlina. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Sistem Informasi 
Akuntansi Persediaan dalam Menunjang Keefektifan 
Pengelolaan Persediaan Pada Apotek RSI Aisyiya Cabang 
Pandaan” 
Pembimbing : Zuraidah ,SE.,M.SA 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi,  Job Description, Kinerja 
  Manfaat dari penelitian ini agar persediaan obat-obatan dapat dikelola 
dengan seefektif dan seefisien mungkin memerlukan alat pendukung yang 
mempunyai peranan sebagai penyedia informasi yang up to date mengenai 
persediaan, alat tersebut adalah sistem informasi akuntansi. Berdasarkan latar 
belakang penelitian diatas, maka penelitian ini berjudul “Analisis Sistem 
Informasi Akuntansi Persediaan dalam Menunjang Keefektifan Pengelolaan 
Persediaan pada Apotek RSI Aisyiyah Cabang Pandaan”  
 Metode analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis. Karena metode deskriptif analisis dengan pendekatan studi 
kasus, yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran secara 
sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara fenomena 
yang diteliti dalam Apotek Rumah Sakit Aisyiyah Cabang Pandaan. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Apotek Rumah Sakit Aisyiyah 
Cabang Pandaan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa sistem informasi 
akuntansi persediaan yang diterapkan pada Apotek Rumah Sakit Islam Aisyiyah 
Cabang Pandaan yang belum cukup menunjang dalam tercapainya efektifitas 
pengelolaan persediaan obat-obatan. Saran yang penulis ajukan adalah agar 
Apotek Rumah Sakit Aisyiyah dalam mengelolah persediaan obat-obatan 
sebaiknya menggunakan sistem komputerisasi yang maksimal dan dapat memisah 
tugas serta fungsi struktur organ-isasi Apotik dengan baik dan handal, sehingga 
dapat menjadikan keefektifan pengelolaan persediaan. 
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ABSTRACT 
Mufida Nur Chairlina. 2015, Thesis. Title: " The Analysis of Accounting 
Information System Availability in Supporting The Effectiveness of Inventory 
Management pharmacies RSI Aisyiyah Pandaan" 
Supervisor: Zuraidah, SE., M.SA 
Keywords: Accounting Information Systems, Job Description, Performance 
 
This study aims to medicines supply can be managed effectively and 
efficiently  possible it requires a support tool which has a role as a provider of up 
to date information on the inventory, the toolis a system of accounting 
information. Based on the purpose of the research, the writer tried to excamine to 
Islamic Hospital Pharmacy Aisyiyah the results outlined in the paper entitled 
"Analysis of Information Systems to Support Effectiveness Accounting Inventory 
Management Pharmacy Aisyiyah RSI Pandaan". In doing research on the issues 
discussed, the writer has used descriptive analysis method. Because the 
descriptive analysis method use a case study approach, a method which is trying 
to provide a systematic and accurate image of the facts, characteristics, and the 
relationship between the phenomena in a company. 
Based on the research that done at the Hospital Pharmacy Aisyiyah 
Pandaan, author gets a conclusion that the inventory of accounting information 
system applied to the Islamic Hospital Pharmacy Branch Aisyiyah Pandaan that 
not enough supporty to achieventhe effectivity of medical supplies management. 
The outhor suggest the Hospital Pharmacy Aisyiyah Pandaan should use a 
maximum and reliable computerized system, can segregate the duties and 
functions of the organizational structure of pharmacies with good and reliable, So 
it can make an inventory management more effective and so it can make inventory 
management effectiveness 
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 مستخلص البحث
 إٌ ذحهيم َظاو انًعهٕياخ انًحاسثيح انرٕفش في: "انًٕضٕع.  انعا يعى انثحس ,   5102,يفيذج َٕس خيشنيُا 
 "  دعى فاعهيح إداسج انًخضٌٔ صيذنياخفُذاعٍ عا ئشيح  انًسرشفى الا سلاو 
  انًا ظسريش ج   صسيذ : انًششف
 َظى انًعهٕياخ انًحاسثيح، انٕصف انٕظيفي، الأداء: َيسيحكهًاخ 
 
 الأدٔيح يًكٍ أٌ ذذاس تشكم فعال ٔتكفاءج يًكٍ أَّ يخشٌٔ انصذنياخٔذٓذف ْزِ انذساسح إنى 
يرطهة أداج دعى انري نٓا دٔس كًمذو نًذج ذصم إنى أحذز انًعهٕياخ عٍ انًخضٌٔ، ٔالأداج ْي َظاو 
اسرُادا إنى انغشض يٍ انثحس، حأل انكاذة أٌ ذذسط نصيذنيح انًسرشفى   . انًعهٕياخ انًحاسثيح
 إٌ ذحهيم َظاو انًعهٕياخ انًحاسثيح انرٕفش في"انُرائط انًحذدج في ٔسلح تعُٕاٌ عائيشيح الاسلايي 
في إظشاء انثحٕز تشأٌ "  فاعهيح إداسج انًخضٌٔ صيذنياخاسهٕب  فُذاعٍ عا ئشيح  انًسرشفى الاسلاو
لأٌ أسهٕب انرحهيم انٕصفي اسرخذاو َٓط  .انمضايا انري َٕلشد، ٔانكاذة يسرخذو أسهٕب انرحهيم انٕصفي
دساسح انحانح، انطشيمح انري ذحأل ذمذيى صٕسج يُرظًح ٔدليمح نهحمائك، ٔانخصائص، ٔانعلالح تيٍ 
 .انظٕاْش في انششكح
 عهى كاذةيحصم عا ئيشيح فُذاعٍ  ٔاسرُادا إنى انثحٕز انري فعهد في صيذنيح يسرشفى
عا  الاسرُراض تأٌ انًخضٌٔ يٍ َظاو انًعهٕياخ انًحاسثيح ذطثيمٓا عهى انًسرشفى الاسلايي انصيذنح فشع
انًؤنف ذٕحي يُثغي نهصيذنح  . نذيٓا يا يكفي يٍ انذعى انفعانيّ يٍ إداسج الإيذاداخ انطثيحئيشيح فُذاعٍ 
اسرخذاو َظاو يحٕسة الألصى ٔيٕشٕق تٓا، يًكٍ فصم ٔاظثاخ ٔيٓاو عا ئيشيح فُذاعٍ  انًسرشفى الاسلاو
انٓيكم انرُظيًي نهصيذنياخ تانخيش ٔيٕشٕق تٓا، نزنك يًكٍ أٌ يكٌٕ نٓا إداسج انًخضٌٔ أكصش فعانيح ٔرنك 
 .يًكٍ أٌ ذععم إداسج انًخضٌٔ فعانيح
 
